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Printed in fulgiumPRESEMATIGI  OF TTIE REFORT
The Eungpa.Tr.ansport  prblicatiars present a substantial part of the statistical informatisr qr tlre internatiornl intraernrunity transtrnrt of
goods collected urder tlte ,,Ir{arket Obsenratiqr S,lllstern,,
In ttle interest of speedirg rp dissanination ard improving tne presentaticn
9-f Ta 'Irlarket_Develgrrerrts" rqDrts, a nr.urber of changes have Leen naOe to tr€ ray-cut.
Instead of having, as in tlre past, ccrrrpnts qr ttre strrecific statistical
rezults, a general assessrrEnt has been included in t}le first  part of the
retrDrt, o*rining tlre nnin trerds in the period urder revierrr.
The results t]rcnrselves are rninly in tahrlar ard graphic form ard ttre
retrprt is presented tri-lingr:a11y. Ihis alproach shoul.d ensure that the
retrplt will be nore quid<ly available to an orzerr*reLnirrg  majority of
Ccnrnrnity readers.
fhe Annuaf_Rg>ort rrill  cqrtinue to be prblished givirg an in depth cqnrent-
ary on clevelotrrrents ar inlard tranq)ort wtrile the forecasts will be aonr
tained as before in tlre g:bricaticr "Analysis_ard_Fonecasts".
ltaffic  htith SPAIN ard rcRIU3AL will be inch-rded in tlre quarterly report
no 21 presentlffi]re reffi  tlre first  quarter 19g6.
PRESENIATTCN ur RAPPOE!
Les grblicatims Eurqm ttansport pr6sentent r-rre par^tie substantielle des
ineorrnations stads@;ffiGlllies  dans le cadre de l,observation  des
I'tarctr6s du tranq)ort ilrternatiqrat intraoqnrurnautaire  de rnarclrarrclises.
Afin d'an6liorer la distrihrtiqr de f infornntiqr oorrterrue dans les
rapports trirestriels "Evolutions_dg l..te$fr6", il  a 6t6 proc6d6 i  un certain
rsrlrre de changenrentsd5n6 TeIr-pr,6s*.-:t5tlon-.
L:s ratrlnrLs sdrt r6diges sinnrltan6ment en trois rargues (arrgtais,
F?angais, All€rnard) ce qui rend I'infonnatiqr directenent accessible i  r:ne
grarde najorit6 de lecteurs de la Ccnrnr"uraut6.
La prerniAre trnrtie du natr4nrL aqrporte r-ur r6sr-un6 qrri souligrne les faits
saillarrts des 6rrclutiors du transtrnrt international  penAanl la tr€riode cqtsid6r6e. Les d6taits des r6sul-tats statistiques int  pr6sentBs sous
forne de tableaux slmth6tiq.res  et graphiques.
ta s6rie Elrrq>a ltanstrprt est oorpl6t6e pr:
- le Rag)o+ lngusl_ (arnaryse a6tailr6e des statisriques annuelles)
- Ie ratr4rort $gffpg et_Pr6vieisqs  (pr6visians A court, tenr€ du rrarch6 des
transports cqrt-inenGuxT
Des statistiques  de t-ranstrnrt, irrcluarrt I'ESPAGNIE et. le rcRIIJGAL seront
p$1i6es dans le ratr{Drt trinestriel no 21 qui analysera les r6sultats  du
prenier trinestre de 1996.AUFIvIACHIJIC DES BRICI:IIS
In der Reihe eulgpllgnsport. wird ein uesentlicher TeiI der mi'L dent
uarftneoUactrtun@  statistisctren Daten tiber den gr,enztiber-
schreiterden Giitenrerkehr  innerhalb der Csreinschaft ver6ffentli,:ht.
Die Aufrnaclu:ng der llarkterrtw"ic*ha-rgsberidnte  wurde in verschiedqrer Hin-
sicht verbessert, damit die Berichte sdrreller ersdreinen  k6nnen.
Anstelle der bisherigei Kcnnentare zu statistischen Einzelergebnlssen wird
nurrrehr in den ersten Tteil eine allgeneine Beurteih-rrg der wicht.lgsten
Trerds im Berichtszeitraun aufgencnnen.
Die Ergebnisse selbst hrerden iibenriegerd in Florm vqr fabellen r:nrl Scharr
bitdern dargestellt urd in drei Spraclren erliiutert. Diese Karzq:tiat soll
dafiir sorgen, daB die iibenriegende l,lehrheit der EE-Leser den Ber:Lcht
verwerten kann.
Der "Jahresbericht" wird breiterhin nrit ausftihrlichen Kdrr€ntaren zur Eht-
widcllnrfi Ees Ei-nrlenverkelrrs  ver6fferrtlictrt, $t*trerd die Ver6fferr''-lichrrtg
"Arefyssn_llgd_egggrysern_ nach wie \Dr Progrlosen entlriilt.
Verketrrsstatistiken,  die Spanien r:nd PorLugal einschlieBen, werdr:n im
niictrsten euartalbericht t{r . Fverbf fentlieht, der eine Arralyse tler
Ergebnisse des ersten Quarhals 1986 geben wird.H Hts Orr 4H
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666 UUMGENERAL ASSESS}ENIT
(furnrents refer to Q4 85 and ccnqnrisors to Q4 84 wrless ottrenrrise stated)
3 r"*
Ibttal internatiqlal .tonnage for aII 3 npdes vns -1.0t &wr. The decrease
uas caused exclusively by a drop in inland rnvigatian activity (-8.6t).
bad ard rail  bottr recorded a cronsiderable  gnouttr (++.7 and +4.6t).
bad is nqr clearly ttre biggest npde qr ttre RJR-IO nnrket witJl a nerket
share d. M.6*, follored by inland navigarior (39.7t) ard rait  (16.1t) in t}ird trnsitian.
ROAD
Internatiqral intra EUR-10 tqrrrage rras +4.7t Up, aonfirming an average
gtot^rttt for tlre year I9S of about +58. D:ring Q4 85, Gernnn exporLs (+l.2tl
and Ftendr imlnrts (+8.9t) increased significantly; this r,ros nninly due to
the grcl*ttr of traffic  exclnnges betr,rcen ttre tr,vrc Menber States
(o --r F = +13t). I?affic to rtaly r^ent up by +6.3t, with spectacular
increases frcrn ttre Benelu<, Irelarrd ard Derrnark. ltaffic  to anl frcrn freece
decreased.
The opinions surveys carried out anurg ffi-hauliers reflecL a decrease ir
acrtivity fior tlre first  quarter 1986 brt an irnlroved situation for e2 86.
INTAIID hAIERIIIAYS
lhe exceptiqtal lcrtr r,rater levels qr tlte Rhine during 04 85 raere reslnnsible
for a drcp in Rtrine activity - nonltored at tte M,/D border - by about
-14t. lilrr:tlr-South traffic rlas slj-ghtly donn (-18). Tbken together, a
decrease of -8.6t r,ras notd in internatiqral traffic.
lbtiqnl  traffic  for ttre tocal of the five l,lsriber States r,os fairly stable (-1t). Ttre evaluatiqr by Menber State is skrcr,rin in table 3.1.
keliminary figures for the lear 1985 shor a decrease of -3.0t and -7.1t
respectively for internatiqral ard national tonnage. Ihe strcrg frost
duri.ng tJ:e first  quarter, vtren nnny canals vere frozen, is nainly
restrursible for ttre negative erplution in national traffic.
Orer tlre last lear (Ot A6/AS) prices shcr,ed an utrxard trend. III',ever, the
nnjority of the transporters  e:(pect. a fall  in prices in the next quarter.RATL!{AYS
Internatiqral rail  tcnnage vas *4.6t up during tfie fourth quarter 1985
crrnpared to the fourth quarLer L984, wi*r wtrictr total groratttr readred +1.1t
in 1985 ontrnred to 1984.
The good results in the last quarter are prtly  explained by the e:xtrerely
1cn'r rapter levels qr ttre Rtrine, which caused a shift frcrn inland r,,e ter:\,€ys
to rail  for certain transtrnres  on the relations NL to p (+ 8t) ancl to a
Iesser extend e/f, to D (+f 5t).  kacticre has shonn tlnt  these shil:ts are of
a tsnporarily nature in general.
the pattern on t.l.e imlnrtant relations -  inraards plus out\^Brds for D, F, I
and B/L - r€s fairly stable. In t?ris g:oupe only B/L recorded a
sigrnificant  grrcnth.
@IAINED  IFANISPORT
logt+1egs_ug ralr
Drring the fourth quarter 1985 ttre strqrg grcr,vLtr continued (+6t), whidr
resulted il  a provisiqral gro,vth figure for 1985 ontrnred to 1984 of +10t.
A slight decrease of -2t in container traffic  in Ql & ould be noted.
ligsy.Eacr
Tbaffic increased blr +17E in the fourth quartes ]-985. Farticularty good
results could be noted frqn l(onlriverkehr (+L9?' and ltrrvatrans (+17t).$NtTISSE  DT' RAPPORT
(les cvcnnentaires trnrtent princilnlenrent  sur le qr:atriime trinestre de 1985
(O+ gS) et les ccrnparaisons  sont faites par rapgnrt i  ea 84, sauf avis
contraire)
tP*
Le torrage international  EuR-10 trnur les trois npdes de translnrL a baiss6
de - 1.08. Cette r6duction provierrt exclusivenrent  de la navigation
int6rieure (- 8.68). La route et le rail  ont enregistr6 tous deux une
consid6rable  croissance (+ 4.72 et + 4.6*).
B:r s'octroyant  une parL de narch6 de 44.6t, la route est A pr6sent de loin
le rpde de transport le ptus utilis6 en trafic EtR-IO. Elle est suivie trnr
la navigation int6rieure (39.78), le rail  se situant, avec 16.1t, en
troisi&ne position.
ROUIE
Le tonrnge internatiqral EUR-IO a augrrent6 de + 4.72, confirnnnt par lA r:ne
croissance lTpyenne por:r 1'ann6e 1985 d'errvircrr + 5t.  Durant le 48ne
trinestre de 1985, les ilrqnrtations allsnandes (+ Z.2t) et les inqnrtatiors
frangaises (+ 8.9E) se sont accrues de fagon sigrnificative; cette 6rzotutiqr
est essentiellenent due d l'accroissenent des 6changes de trafic entre les
deux Etats npnbres D €  F = * 138). Le trafic vers l'Italie  s'est
intensifi6 ae + 6.3t, avec des tli:us ;p spectaculaires de trafic provenant
du Benelux, d'Irlande et du Danernark. Par cpntr:e, le trafic de et vers la
Grbce a diminu6.
Les enqGtes de conjoncture r6alis6es ar-rpr:ds de transporteurs  de la CF:F:
reflbt-errt i  fl6chissenent  dans l'activit6 lnur le ler trinestre de 1986,
rnai.; rl  ;rr ric":ati'::n pour Ie deUxibnre trirnestre de 1986.
U!ff' I\  FS_
r€: rri  ,  :epti-.rurellenent bas des uaux du Rhin pendant le 4&re trinrestre
de 1985 a 6t6 responsable de la diminution d'activit6 sur le Rlrin
(contr6l6e i  ]a fronti8re LU,/D) d'envircn - 14t.  Le trafic Nord-Sud a,
quant a tui,  fegerernent baiss6 (- fE).  L'activit6 sur Ie Rhin et
l'activiti  Nord-Sr:d, prises ensenble, on enregistre  r:rre r6duction de - 8.68
du trafic international.
Le trafic national pour le totaf des 5 Etats rembres est rest6 relativenent
stable (- 1E). L'6voluLion  par Etat nenbre est npntr6e dans le tableau
3. r.Les pranibres estinrations trnur 1'ann6e 1985 nprrtrent un recul de
respectivqnent - 3t et - 7.1t trnur Ie tamage inter"natisral et natidlal.
Les fortes gel6es innpbilisant plusieurs canaux durant Ie pranier trimestre
sont principalement reslnnsables de l'dvotuticr n6gative en trafic
national.
16r raplnrt au trxenier trjmestre de I'ann6e pr6c6dente  (Of ge/gS), Ies prix
ont enregistr6 une hausse. tT6arrrpins, Ia majorit6 des transtrDrtetrrs
s'attendent 3 r:ne baisse des prix trnr:r Ie proctnin trimestre-
Le tcrnage intenntional  H.rR-10 a augTent6, par rapport au 4&ne Lrimestre
&  1984, de + 4.6t durant Ie 4€ne trimestre de 1985. hr  ratr4nrt ;  1984,
la croissanc€ totate a 6t6 de + l.tt  en 1985.
Les bsrs r6sultats errregistr6s pendanc Q4 85 s'expliquent  en Snrtie lnr Ie
glissenrent du translDft. de certaines nprdrandises  des rrrcies naviSables vers
le rail  (suite au niveau anorrnalsnent bas des eaux rh6nanes). Ceci se
v6rifie principalenerrt sur Ia relation NL ---+ O (+ 48t) et en npindre
mesure sur Ia relatiorr B/L 
- 
O (+ 15E). Ilabituellsnerrt, ce tllpe de
glissenent d'trr npde vers I'autre est tsntrDraire.
Er ce qui concerne les relations de trafic imtrnrcantes, seuls les flux
entrant et sortant de B/L ont enregistr6 un accroissqnent signifiaatif.
TRA}TSrcRTS @}AINES
lqflc_€nlenq$lsg
Drrant Ie 4&ne trirnestre de 1985, Ia forte croissance s'est trnursuivie
(+ 6S), d'd  une hausse provi-soire trnur l-985, cuntrnr6e 3 1984, de + 10t.
Ebr cantte, une f6gere dirninution de - 2t dans Ie trafic trEr conEainer a ;rt
€tre rpt6e au QI 86.
Ferrcrtage
I-e +-rafic a augrment6 ae + 17E dans Ie 4Ame trimestre de 1995 Ers r6sultats
particulibrqnent bons ont pltr 6tre notfu ctrez lGnbiverkelu (+ 198 ) et
Nrrzatrans (+ 17E).
l0AI;IGEMEINE  BETJRIEILTJNG
(Oie Benrerkr.ngen bezietren sictr -  scnreit nictrts anderes gesagt wird - auf
*/gS r:nd Vergleiche aus Q4/84)
DREI VERKEHRSTR&ER
Ds gesamte A:fkornren im grrenziibersdtreitenden \brkehr aller drei \brkehrs-
trSger verringeft.e sictr r.un 1,0t. Die Abnahne wurde durctr einen Riickgang der
Binnensctriffahrt (-8, 6t) verursacht. Fr  Stra8en- und Schienenverkehr
nreldeten beiden einen erheblictren Zuuachs (4,72 r:nd 4,6E).
br  S'traBengUterverkehr ist  jetzt eindeutig der gr6Bte \brketrrstr5ger auf
dsn EtlR-IO l4arkt, mit einem l4arktanteil rrcn 44,22, gefolgt rzon der Binne*-
sctriffahr:t (39,7t) r.rrd der Elseribatrr (16,18) an dritter Stelle.
STRA.SSBWERKtrIR
bs l&rkehrsaufkonnen  im grrenzilcerschreitenden  EUR-IO Stra0errverkehr  stieg
urn 4 7t, und bestiitigte dar[t einen durctrsctrnittlictren Zr:rnactrs von etr'o 5t
fi:r das Jahr 1985. Wbtrrend 04 85 stiegen die deutsctren Eclnrte (+7,2t) urd
franziisisctren Imtrnrte (+8,9t) deutlidr, dies haupts5ctrlictr als Folge des
?rrvachses des bilateralen \brkehrs zurisctren diesen beiden Mitgliedstaaten
(o *p  = 13t).
Der \Frkehr rnch Italien erfuhr eine hrnal-ane rpn +61 3t, mit einer starken
Zurnlrne \rcn Importen aus den Beneluxl5ndern, aus Irland rrrd llinsnark. Fr
Verkehr nactr und rrcn friectrenland  verringerEe sictr.
Die Konj urikturerhebung unter EE -Verketrrswrternehmer irrli ziert. eine
abnetrnende Aktivit5t im ersten Vierteljahr rpn 1986, zeigt aber eine
bessere Iage fiir a2/86.
BINNENSCHIFFS\MRKEHR
Die besonders niedrigen  l€sserstEinde  auf dqn Rhein \^Jiftrerd 04 85 hatten
einen Ribkgang der Ffieinschiffahrcsaktivittit (Elrhebungen an der D/tfL
Grenze) \rcn etha 14E zur Ftolge. Der tibrd-Siid Verkelrr nahm leictrt ab (-ft).
Irsgesamt ergab sictr ein Rtbkgang rpn 8,6t im internatiqralen  rGrkehr.
Der gesante natidnle  Verkehr fiir  die fiinf ltlitgliedstaaten blieb nahez;u
stibil  (-f t).  Die ftrtwidclung pro Mit4liedstaat ergibt. sich aus Ttlbelle
3.1.
Provisorisctre Zahlen fiir das ,Fhr 1985 zeigen einen Ribkgang ron 3,0t wrd
7,1E fUr grenziiberschreitende bzvv, nationale Verkeh:e. Der strenge Ftost
wiihrend des ersten Vierteljahres, als viele I€nHIe a:gefroren rmren, ist
der haupts5chliche  Grund fiir die negative FEw"icklung beim natiornlen
Verkehr.
tlber das letzte Jahr (Ql $/85) zeigen die keise eine Auftfrirtstendenz.
Aber die ltFhrheit der \Erlcetrrsunternehmer err€rtet jedoctr wieder einen
Preisribkgang  im n5ctrsten Q:arcat.
llEISBIBAHI{VERKET{R
tbs Arfl<onnen im grrenztlcerschreitenden  Elseribahnverkehr nalrn irn letzten
qrartal urn 4,6? zu, l^unit der gesante Zumdrs ftir das ,Jahr 1985 einen Wert
ron iI,lt  erreidtte.
fbs gute frgebnis im letzten Quartal ist teilr,'eise ein Flolge der besqrders
niedrigen lrbsserst5nde auf dern Fhein, r,'eldte fiir bestinnnee 1tansitrnrte eine
Verlagerr:ng verursacht haben, auf den Verbirrdurry NL --+ D (+4BB) und ftir
B/L 
-> 
O (+I5t).  Die kaxis zeigt jedoch, daB diese rGrlagen:rrgen  irn
allgeneinen nur rrcniilcergehender l€tur sird.
Arf den r,rrictrtigen \brkehrsverbindr:ngen (rpn D, F, I  r:rld B/L, Imtrorten r:nd
S(porten) ,  zeigt sictr ein stabiles Bild.  Hier meldete nur B/L eri-nen
erheblictren  Zurmdrs (Exp. +9,42, Imp. +5,5t)
KO}BINIERTER  \1ERKtrlR
Ccntg inelysrkehr_derJi seribahn
Der Containerverketrr zeigte eine leictrte Abnatrne von 2,0t v6'hrer:d des
ersten Qrartals 1986; ein starker Zwedrs hielt aber vb'hrend des letzten
Q.rartals 1985 (+6t) an, rms eine vorl6ufige Zur'ractrsrate vcn 108 ftir I9B5
verglictren mit 1984 engab.
Hugreqlqyet+f
bs r@rkehrsaufkonmen  natrn zu mit 17E jn 04 85. Insbesonders konnten gute
kgebnisse \rcn l(srbiverkekrr (+L9S) urd lbratrans (+I7t) verzeictrnet r,rierden.
t2AII 3 nodes
Table 1.1
Effional  EttR-l0
traffic activity in ttre
fourth guarter of 1985
SECTION -  CITAPITRE - TEIL I
3 nodes crcnfondus
Tableau 1.1
EEIviffi  transport
international HJR-10,
quatri&ne trimestre 1985
AIIe 3 Verkehrsa,,reige
Tabelle 1.1
ffi@rg  im grrenztlcer-
sdrreitenden EtlR-IO-Verkehr
im vierten Qlareal 1985
Activity
Acrivir6  Q4 85
BesctrSftigwrg
Tbtal
TbtaI
Insgesamt
Tlonnage rroved
Tlorrnage transtrnrt6
Be f<lrderungsl ei sttxrg
Mio ton. (1)
49.7 18.1 4.6 LLz.3
Tonnage evolution
E\rolutiorr du tornage
Ve rketrrsentr^ri d<l ung
@ 8s/84 (2)
+4.7* +4.62 - 8.6 E - I.O E
IvlDdal split
n6parcition nodale
Verketrrsanteil  nactt
Verkehrsa,veigert
04 85
M.2 Z 16.1 t 39.7 t 100.0t
lbdal split  evolutiqt
EVo1ution parL nodale
Brtwidclwq der
Verkehrsanteile
M 8s/84
+ 2.4 + o.9 - 3.3
(1)
Tbtal international
intra EUR-10 traffic  of
goods in l4io tdmes ex-
clr-ding tlre relations
B-L ard L-B.
(2')
Because of the strong
seascrality of traffic
its evolutiqr is rpni-
tored by cunlnring tle
results of a quarter
wittr tle sane quarter
of ttre previous year.
II  s'agit du tonnage total  Gesanter innergenreinsdtaft-
en Mio tctnes,du trafic  lictrer ElR-lO-Giitenzerkehr
international intraccnnu-  in Mio t  ctrne die Verkehrs-
nautaire de narctrandises bezietrungen  B-L und L4.
E'tlR-lO, 5 l'exceptiqr  des
relatiqrs B-L et L4.
Vir I'imtrnrtance  des varia-  !{egen der starken Saisqp
tions saisonnibres, I' cbser- abLr5rrgigkeit des Verkehrs
vation de I'Evolutiqr du  r,"erden bei der Beobachtung
trafic  se fait  en cqnparant der verketrrsentwiclclung  die
les r6sultats d'r-m trimes-  Qoartalergebnisse  jemeils
tre 5 ceux du trimestre  mj-t dsn entspredtenden
correstrnndant  de 1'ann6e  Qrart'al des \Xrrjahres
pr6c6dente.
IJ
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Fatr*ric representatiqt of the
erplutiqr of EUR-10 quarterly
toruurges by node cf translnrt'
Grarh. I.l
-
Repr6sentatian graphique  de
1'6rrclution des tr,nnages  EUR-IO
trirnestriels lnr  node de
transtrDrt.
Sdnrbild I.1
@ffirstelh:ng  der Ert-
wiclkh.nrg des viertel jiftrlidten
ElR-I0-Verkehrsauf kcnnens nadt
Verketrrsarcigen.
1985 =
L*)4 =
1983 =
Q5 = Ql of t}re folloring year
Q5 = Ql de l'ann6e suirante
Q5 = Ql des darauffolgenden
ilahres
t4MU
o4-T3
or 85
orei
Q2 85 ffi
Q3 85
otE
Q4 85 w
+ 4.9 + 1.2 + 3.9 + 9.8 + 4.7
+ 4.4 r.5 + 3.7 - 2.7 + 4.6
+ 4.7 -11.7 + 4.5 + 5.4 - 8.6
AII npdes
3 npdes
Zusanmerr
+ 4.7 - 4.9 + 4.2 + 6.1 - 1.0
Tab1e 1.2
Traffic erolutior by
nrcde (in percentage)
Figure 1.2
Gratrhic represerrtation
of growtlt rates btlz node
Road
Rail
I.W.
Tableau 1.2
Evolution du trafic lnr
rnde (en trDurcentage)
Tabelle 1.2
Verkehrsentwicklurrg  nach
Verkehrszneigen (t)
Schaubild 1.2
Graphische Darstellurg
der Wadrsttunsraten  nach
Verkehrsaneigen
StraBe
Gratrhique 1.2
Repr6sentatiar grraphique
des taux de croissance par
npde
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Table 2.1 M 85/@ e4  Tabteau 2.1 M gs/Aa a4  Tabetle 2.1 @ BS/O+ ea
S4-I9 tqmage erplutisr E\rclution des tonnages  Drtwickh:ng  des EIIR-IG- (in *) by transtrnrt  EUR-IO (en 8) par rela-  Verlcehrsautrorrrens (t) nach
relatian (l)  tiqr de translprt (1)  Verketrrsbezietu:ngen (1)
\rolvers/
\  nactr
Ftonl\
de/vcr \
D F I NL B,l:l IJK IRL x GR ET'R
10
D x +13 +6 +7 +4 -7 +5 +Ll -7 + 7.2
F +3 x 0 +6 +8 +3 +6 +3 -3 + 4.4
I +4 +5 x +10 -6 +1 -L4 +1I -5 + 3.7
NL +4 +I0 +25 x 0 N. N. 0 -27 + 4.5
BdL +6 +8 +L2 -3 x -5 0 +L7 -u + 3.7
IJK -3 +I +3 N. -3 x N. 0 -24 + 0.2
IRL -3 +28 143 N. +8 N. x +2L 0 +2L.I
DK +I +9 +L7 -r0 +5 -4 +5 x +7 + I.4
GR -5 -2 -7 -6 +18 -68 0 -8 x - 6.6
E['R
t_0 +3.7 + 8.9 + 6.3 + 3.1 + 3.9 -  1.5 - 2.2 + 8.6 -L2.L + 4.7
N = rpt available  N = rgl  dislnnible  N = ]<eine Angaben
(L)Drcludes B-L ard L4  (l)Errclut B-L et L-B  (l)Chne B-L urd L-a
t1Tab. 2.2 : Clrnulative international ELIR-IO tonnage 6rrcIution in t,  l>y direceicr
(L985/L984 - First est.imates)
E\plutiqr cr.rnul-6e, en 8, du tonnaEe international EUR-10 pr
directior (L985/L9V" - kqniEres estjmatiqrs)
Entwick|xrg des ElR-l0-Verkehrsaufkqmrens (t)  (X985/19&l - Erste
Beredrrrr:rrgen)
Intaard trafflc  evolution
Errolutiqr du trafj-c
entrant
Entwicklmg des ein-
gehenden \,brkehrs
t  1985
@
&lt!€rd traffic  evolution
Evolutio: du trafic
sortant
frrtruic)<J-ung des aus-
gehenden lbrkehrs
E l-985
l5g
Idoutrra::d traffic
EVolutiorr du trafic
total
E:twidclt:ng  des
ein- trnd ausgehenden
Verkehrs
(t ) 1e8s-
L984
D
F
I
NL
BIL
UK
IRL
DK
GR
+ 2.9
+ 8.6
+ 6.5
+ 8.9
- r.2
+ 3.8
+ 2.5
+ 9.6
- L.4
+ 9"0
+ 4.I
+ 4"4
* 3.0
+ 7"9
+ 3.3
+23.9
+ 2.4
* 6.4
-F 5.9
-F 6.4
-F 5.5
-F 3.0
-F 3.7
-F 3.6
-FIl.0
-F 5.3
.- 3.9
ET'R
10 + 4.9 + 4.9 .F 4.9
l82.L  .Inq:iry Su::vey
.Ebqu3te de Conjoncture
.I{onjurikturerhSurg
2. 1. O Introductiqmary  Note
The nnin cbjecEive in introducirg Q>i.nian Sr:rveys w"ittr road oper=tors is
to obtain infornration  on the narket of internatiqral  transporb before tlte
"official"  statistics becqne available.
The surveys are based qr the results of an inquiry carried out in eadr
Itlenber State by a specialized institute.
bch haulier questiqmed has to answer the different questiqrs witlr
reference to sihat he considers as a nornral acLivity level :
- higher than nornral (+),
-  Iorrer than nornal (-),
- rnrrnal  (=).
T?re "balance of opinions" (S) represents ttre difference bettreen the per-
centage nurber of haul-iers  wtro declare ttrat tfie level of accivity is
h.igher tfian nornal and tJ:e perc.entage  nr:nber of tlrose lltp tJ:ilk that
activity is  lcmer ttran nornel. The results of TIS do rrot represent
historical data but indicate tendencies.
the retrnrB gives aggregate results at EtiR-lo level.  Fbr detailed ilfornr-
aticrr, hauliers can refer to tlte Institutes listed in annex.
2.L.O Note d'introduceiqr
L'organisation d'enq:6tes de crnjdlcture auprds des translnrteurs mJ-
tiers a IDur objectif principal d'cbtenir auprEs des o1€rateurs des in-
fornrations sur Ie nerctr6 des translnrts internationaux  de nrarctrandises
avant n&ne que les statistiques "officielles"  ne soierr:t distrnnibles. Ies
enquGtes sorrt men6es dans ctnque Etat menil:re par rl.r Institut  str€ciatis6.
Les translnrteurs interrog6s jugent, ctraque trimestre, si,  trnr raptrnrt  3
un niveau de r6f6rence normal,
- le niveau d'aetivit6 a 6t6 plus 6tev6 (+),
- le niveau d'astivi-t6 a 6t6 plus faible (-),
- Ie niveau d'aqtivit6 a 6t6 norrnat  (=).
Le solde globat d'opinions (S) repr6sente Ia diff6rence entre le ;m:rcen-
tage de (+) et le lnurc.entage  de (-).  l-es r6sul-tats de I'enquOte ne sdrt
dcrc pas des donn6es st tistiques mais indiquent plutet des tendanc'es.
Le raplnre qui suit ctrnule les r6suLtats au niveau EUR-10. bs  infornra-
tions plus d6taitl6es sdrt dispon:ibles  auprls des Instituts ctnrg6s des
enqu&es (rpir liste  en aru:exe).
2.L.O Einl-eitung
Mit lbinungsunfragen bei StraBerrverkehrsunternelTnen  sollen rrcr allsn
I'brktinfornrationen ilber den grrenziiberschreitenden  Verkehr besdnfft
nerden, bevor di-e "offiziellen" Statistiken vorliegen.
Die Berichte beruhen auf den frgebnissen einen llnfrage, die ein Speziat-
institut  in jeden Mitgtieastaat durdrfiihrt..
Die Venketrrsunternetmen  r,vrerden befragt, d  ihre Beschbftigung
- hiher als nornpl (+) ist,
- niedriger als norrnal (-) ist  oder
- rprrnal ist.
Er  "lrdeinurgssErldo" (S) ist  der U:terschied  zwischen dqn Anteil der
Ihternelrnen mit hiherer als rprrnaler Besctr5fcigung r:nd dem Anteil der
Ilnternetmen rn-it niedriger als nonnaler Beschliftigung. Die Egebnisse der
IJrnfragen sj-nd tbher keine statistischen bten,  scrdern geben Tbndenzen
w'ieder.
br  folgerrde Berictrt faBt die frgebnisse auf EUR-IO-Ecene zusamrren.
Detaillieft.ere  E:gebnisse sind bei den im Anhang aufgefiihrcei Instituten
erhliltlidr.
l92.L.L .Srmnary of activity indicators (see table=.^ 2.3 ard 2.4)
.Synthbse deffiEcateurs d'activit6 (rpir tablear::r 2.3 et 2.4)
. Zusanmenfassende brstellwrg der Besclrb'fl.igrungsirdikatoren
(siehe tbbetlen 2.3 vr:d 2.4)
EIJR-I0
{ro
Aggregate balance of opinicrs (jn. 8)
Soldes globaux d'cpinians  (er, t)
@samter Meinr.rrgssaldo  (t)
Ql 86/01 8s aL 86/A4 85 Q2 86/a2 8s Ct2 86/aL 86
Actual activity
n6atisatiqr d' activit6
tats5ctrlidE 
-
Besctr5ftigurg
-7 -16
Flcrecast of activity
Pr6visiqr d'activit6
erqErtete
Besdt5ftigwrg
+8 +2L
Ueilisatian of rclling
stocl<
Ijcilisatiqt du net6-
riel roulant
A-rslastung der Fahr-
zeuge
+3 -r3
Fign:re 2.1
Activity indicators
Gratrfiique 2.1
Indicateurs d' aqtivit6
Schaubild 2.1
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Z EI{TERPRISES + :  IT{CREASE/AUGI'IENTATIOH  /STEIGER,UHG
ZENTREPRISES = :  STABLE /STADLE  /GIEICH
Z UNTERHEHI.IEN  -  :  DECREASE  /  DININUTION  /  RUECKGA]IG
5 :  BALANCE ,/ SOLDE D OPII{ONs /  IIEINUNGSSAIDO (+) -  (-)
222.L.2 Srrmnry of essnic irdicators (see table 2.5, 2.6, 2,7,
QynthEse oeffifiE'teurs 6ognqniques (rp.ir tableaux 2.5, ?.6,- 2.7')
Zusannengrefa8te wirtsdraffiilftoren  (sielre 1bbellen 2.5r 2.6 w:d, 2.7,
Figure 2.2 GraFrique 2.2 Scfnlrbild 2.2
Ecsrcnric indicators  Indicateurs econcmiques  Wirtsdraf-tsirdikatoren
H.jR-IO lbuliers
I?anstrnrteurs
Verl<ehrsunterneFmen
Aggregate balance of q>inians (in 8)
Stdes globaux d'cpiniurs  (ert t)
Gesamter lbinr:ngssaldo  (t)
or 86/01 85 or 86/04 85
having recruited drivers
altant recnrt6 des condrrcteurs
die Fbhrer eingestellt haben
+1 +3
having fiquidity pr$lerns
a)'ant des difficult6s de tr6sorerie
die Liqr:iditlits sdrwierigkeiten
reldeten
-L2 +2
having nnde invesunents
alnant r6aU.s6 des investisssnents
die Investitiqren tiitigten
+5 +3
o i----
o
o
o
10
o
23
a5
23Z OF FIRI'IS I}IDICATIHG  HAYI}IG  RECR,UITED DRIVERS
TAB.2.5  Z D ENTREPRISES  AYANT  RECRUTE DEs CONDUCTEURS  Ql /  I9E6
Z DER  UNTERNEHI'IEN  DIE FAHR,EREIT{STELIUT{GEII  IIETDEN
l9E5 l9E{ 19E5 19t6
I 4 3 2 1 q 5 2 + 3 2 I I 4 3 2
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITATIA
}IEDERLAHD
DELGIqUE-BELGI  E
LUXEIlDOURG
UNITED  KINGDOI.I
I RELAND
DANl'IARK
HELtAS
17 25  19  20
15 25  16  16
lE  22  2l  15
42  35  +4  28
lE  26  25  22
2L  15  27  24
10  13  15  L2
?9  2E 25  19
6565
6533
4E55
5953
15  19  t7  17
32  2E 26  27
23  2E 2l  lE
38  3E ?4  16
?s  26  20  55
26  20  43  35
25  20  15  16
22  22  22  20
E79E
6545
16  rE  22  lE
35  46  35  36
29  3t  27  23
5E q4  5E {0
55  55  26  ?5
lE  5{  f,5  24
24  38  29  2l
2(r Lq  2E 22
7
6
2t
35
z6
54
2E
45
50
2l
EUR-I  O r5  l5  t5  L2 16 rE 15 15 20  23  20  lE 2L
Z OF FIRI.IS HAVING LIQUIDITY PROBLElIs
TA8.2.6  Z D ENTREPRISES  AYANT  DEs DIFFICUTTES DE TRESORERIE  QI /  I9E6
Z DER UNTERNEHNEil DIE TIQUIDITAETSSCHNIERIGKEITEN  IIETDEN
1983 l9Eq l9E5 l9E6
2 f, 4 I 2 3 4 I z 5 4 I 2 4
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
BETGIQUE-BELGI  E
TUXEI.IEOURG
UNITED  KINGDOI'I
IRELAND
DA}tI'IARK
HEL LAS
31  26  ?9  20
6.1 65  59. 59
76  76  68  63
15  6  7  5
27  26  2t  ?L
?7  16  19  l5
49  44  +2  4l
59  55  42  43
2019176
72  68  76  67
lE  25  22  L7
59  57  55  50
7?  66  63  64
5332
2L  14  20  15
23  17  t5  45
46  47  55  5E
40  45  q4  32
16E96
60  57  59  6l
19 ?L  17  20
55  61  53  q9
70  67  53  .r4
4633
lE  22  20  lE
42
f5  29  2E  15
54  q5  40  25
L26E7
56  54  57  55
I7
52
56
6
l6
E
33
44
l0
65
EUR-l 0 50  ttg  46  4l {5  45  tr?  5E 49  13  3E 55 57
1AZ OF FIRI.IS  HAVING I.IADE INVESTIIEIITs
TAE.2.7  Z D EIITREPRI5ES AYANT REATISE  DES I]{VESTISSEI'IEIITS  Ql /  19E6
Z DER UNTERIIEHTIEN  DIE DURCHFUEHRUNG  INVESTITIONE]I 
'.IEIDEN
I9EJ l9  E4 I  tE5 t9E6
I 2 5 4 I 2 5 4 I 2 5 4 I 2 5 4
DEUTSCHLAND
FRANCE
ITALIA
NEDERLAND
DEL GIQUE-DEtGI E
L UXETITBOURG
UNITED  KITIGDON
I RELAND
DANI'IARK
HEttAS
5r1 44  39  52
29  29  29  34
lE  24  25  34
{l  ql  qq  .t4
42  40  q2  45
56  Z0 ttl  59
49  67  6E 65
3r  zq  44  46
43  51  51  55
+2 5{  3+  37
42  42  34  40
15  32  2.a 5I
24  35  ?3  5l
56  66  55  52
41  42  56  tt1
53  5l  rt5  45
71  7q  62  75
55  36  q9  {4
53  52  52  57
42  22  57  36
33  3E 61  41
51  5J  25  30
25  26  55  2a
51  56  51  60
47  4l  {I  4l
54  53  42  44
69  75  66  69
55  51  57  q2
5q  59  59  5l
5l  26  25  38
52
36
?7
56
42
62
50
46
55
25
EUR-I  (l 35  55  55  4l 40  5E 55  39 56  59  56  5E 4l
252.2 Cet lrdice+Road 1.1.86
2.2.L  Covelage_
Cost irdicres suryeys are cqrducted in seven @ultries s
D, F, Nt, B/L, UK, D(. Ihe @rnnn, nrtctr and Belgian/fflxemfr)urg  survelE
have given a break&r,m of tlre cost faqtors by geographiaaf r:elaticn. Itrc
indices relate to the internatidral transtrDrt of goods by rcnd bettreen
l4enber States.
2.2.2  Meth@>logY
Irrclices for firel are slrcrrm separately as allor,mnce is made I'.br tle
differences in cost of firel estimated to be bought in eadt lhmber
Stite. ltre indices for ttre other Gcst factors are based on tlre crcsts in
the qdmtry of the hauliers.
2.2  Irdices de cofft-Route 1.1.86
2.2.L  ggygqtqre_
Les enqu6tes sur les indices de o0t  sont effectu6es dans se:pt pglE:
D, F, ln, g/L, UK et DK. Les erqu6tes concernant D, NL et B/L pr6sentent
une ventilation des faqceurs de oOt par relatior g6ographiq$E.  Les
indices lpr:tent sur Ie trafic internatiqral intraccnmr.nautaire  de ner-
chandises par rcute.
2.2.2 M6gngqglgsle_
Les indices du carburant sort pr6sent6s s6lnr6nent trnur lais,ser aPpa-
raitre les d.iff6rences de cote du carburant entre Etats nsnt'res. Les
indices des autres facteurs de oOts sont fqrd6s sur les aoCts cbsenr6s
dans le trnys des transtrDrteurs.
2.2  Ko.stenirdizes filr den Stra8enverketrr 1.1.86
2.2.L  Erfassgngslq5ei{
Ibstenindexerhebungen rrerden in sieben Iilndern durdrgefiXrr:t:
D, F, Nt, B/L, IJK, DK. Bei den Erhebr:ngen in D, NL r:nd B/L urerden die
I(ostenfaktoren nach geogna$risdren  Verkehrsbeziehungen aufgesdfltisselt.
Die Indizes gelten ftir den (Xiuerkraftverketrr zvrischen den
ttti-tgliedstaaten.
2.2. 2  r,{eluu:egy:qgaEqg3
Die lGafLstoffkostenirdizes trierden gesondert aufgefiihrte Ltrn die
untersctriedlidren ltaftstoffkosten  bei denr davon ausgegangen wird, da8
ihn die Verkehrsunternetnren im eigenen Iard kaufen, siclrtlcar zu nactrcrt.
Die tlcrigen lbstenindizes berutren auf den Kbsten, die im tbrkuftslarrl
der Venkehrsunternelmen  entstelren.
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282.3  Price Sunretrs-Road  04 85
2.3.L  Aoyerage
Price strrveys are being carried out in Gennarrlz,  France, Italy,  tle
Nettrerlands,  eelgir-ury'luxentrourg  ard Greece. Tkre indices relate to ttre
international transport of goods by road betr,een Menber States.
2.3.2  Methodology
The base point for tlre price indices results has been chosen as t.tte third
quarter oi t983, wtr:ich was t}te first  quarter available for ffeece. In tlte
calculations, ttre weighting factors used are tonne-kilcmetres relating to
1980.
2.3  Erqu6tes sur les prix-Route Q4 85
2.3.r  gggvelgite_
Des errquptes sur les prix sont en cours err Allenragne,  ef,r Franc€, en Italie,
aux pays-Bas, en Grbce et dans l'ttEEL. Les indices portent sur le trafic
international intracqnnunautaire de nnrclrarxlises par route.
2.3.2 M6ghglolesie_
La p6riode de r6f6rence pour te calcul des indices de priT est le troisiEcne
trinestre de 1983, pranier trirestre por:r lequel des dorrn6es sont
disponibles pour fJOrBce,  Dans les calculs, les facteurs de pond6raticn
utilis6s sont les tqrres-kilcnrEtres de 1980.
2.3  Preiserheb:rgen  ftir den StraBenverketrr Q4 85
2.3.L  Erfass:rrgsbeSeiclt
Gegen^r€irtig  werden Preiserheburgen in Deutschlard, Frarikreich, Italien,  dert
Niederlalden,  Belgien/Luxerilrureg  urd Griechenland  durchgefiihrt. Die Indizes
gelten ftlr den Gliterkraftverketrr  zrrisctren den Mitgliedstaaten.
2.3.2 ElI€q"sgr'=tg+Ft
Fiir die preisirdizes wurde das dritte Quartal 1983 als Basis gewtihlt, fiir
das erstmals Zatrlen aus Griechenland  riorlagen. Bei den Berechnurgen
dierrten Tronnerikilqneter  fiir das Jahr 1980 als Gerrichtungsfalctoren-
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3l3.1. lqtql acqiYill ----c-6r
. total internaticnal
traffia = 4+lb-irEo1.
c4L985/L9&t=-98
. toEal natiqral traffic
= 50.2-mto-tl
A4L985/L984=-18
Table 3.1. '
Transtrnrted tannage
in mio t.  anl
t  nnage evolutian in t
*  g/g  84, bY nelaticr
SEmIST - c[NPTItsE . 'IEIL 3
. trafic irrternaticnal
tot-ar =-&.6 ft6 f.-
Q31985/1984=-98
. trofic natiqlal tcttal
= 50.2 tio E.-
04L9e5/L984=-lt
Tableau 3.1.
lbnnage transSnrt6
en mio t.  €t
€votr:tiar en t  du tqtnage
*  g/g  84, tr>ar reraticr
GesanrtbesdfiftiE4g ffi
. gesamt
sdrreitender Verkehr
= ?+lo-?nlo1.
&L985/L9E!4=-9t
. gesanrt natiqtaler
Verke*rr-=-5d.7  frfr.o t.
*L985/L984=-18
Tabelle 3.I.
Verketrrsaufksrren
in mio t.  urd
Ertrrid<lurg des
Verkehrsauftccnnrens (t)
nadt rfierkehrsbezie-
hr:ngen 04 1985/04 1984
ffi
BlL D F NL
Tbtar/
Zrsanurert
internat.
B/L  rnio t.  A4 85 ,,  u4
85/84 r
5.5*
6.r
-10
2.L
2.6
-18
o.7
o.9
-16
4.2*
4.O
+ 4
7.O
7.5
6
D  mio t.
8s/84
04 85 eu t
2.2*
3.2
-32
L6.2
17.5
I
o.7
0.9
-22
6.2*
7.7
-19
9.1
11.7
-22
F  nio t.  04 85 ,.  ggA
85/84 I
0.8*
0.9
5
1.9
2.L
-10
8.1
8.2
-2
0.9*
r.0
-L4
3.6
4.0
-10
NL  nrio t.  A4 85
"  Q484
8s/84 t
6.8*
7.O
-2
L7. l
17.8
4
0.9
0.8
+8
20.5
18.9
+9
24.8
25.6
-3
btaf/Arsanuren  Q4 85
internaticral  A4 U
es/84 I
9.9
11. I
-11
2L.2
22.5
6
2.3
2.5
-10
Lr.3
L2.7
-rl
44.6
48.8
9
* valeurs provisoires * preliminary fignrres
33
* provisorisdre Zahlen3.2.  Rdne traffic Trafic Rh6rnn Rheinsctriffatrrt
3.2.I. Activity Rhine
Activity nsritored at
the NL-D border
Activit6 l|hin
activit6 relev6e i  la
frqrtiEre NtrD
Verkehrsaufkcnren Rhein
An der niederliinrlisdr-
deutsdren Grenze becbadtte-
tes Verkehrsaufl<nnen
llillion(en)  nonne(n) E\roluLicn I
Eetrrickhmg t
L%)5 /  1;-W Period(e)/zeitrar.un
OI
Q2
Q3
04
30.2
32.4
32.L
31.6
33.r
36.3
34.8
32.8
29."1
36.5
35.9
28.3
- 10.:f
+  0.6
+  3.il
- 13.{}
343.2.2
Irx{uiry sunrey or
.general activity and
forecast of activity
(rig. g.r.r + 3.r.2)
Figure 3.I.I.
Elquate de qcnjoncture sur
. r6alisatiqr et pr6visions
d'activit6 g6n6rale
(craprr. 3.1.1 + 3.1.2)
Graphique 3.1.1.
I(on junJctr:rerhebung iiber
.das gesanrLe vorausge-
sctr5tzte Verkehrsauf-
kcmren (Scfrar:nifa
3.1.1 + 3.r.2)
Sclnulcild 3. 1. 1 .
. Opinion on actual
activity 
-
. Florecast of activity
. @inion sur la r6alisa-
tion d'activit6 
-
. Pr6visions d'accivit6
.BeurLeilung des gegen-
w€irtigen Verkehrs- 
-
aufl<cnnens
.Vorausgesctrlitztes
Verkehrsaufkqnren
nol=
701
50-.1
50
10
10
50
50
70
90
_-__\A
I
I
T--.rT-T  i
1  2  3  4" 12341234
a4 a5
r-T--a-----l  ---T--
412341234 12341231
ao a2 85 ------.---l I 9-___ _l
Figure 3.L.2. Graphique 3.L.2. Schaubild 3.I.2.
123
. Opinion qr utilizat- . @inion sur l'utilisa- .Beurteih:ng der Fahr-
ion of calncity 
- 
tiqr  de la catrncit6 
-
. Forecast utilization  Pr6vision d'utilisation
of calncity
zeugauslastung
.Vorausgeschlitzte  Fahr-
zeugauslastung
ro 
1 7o )
i -o'l
"o'1
10i
Fl-
toj
30l
I 5o I
I 7r)1
g o {-1T-r-r.----r----r--T--Tr_1--T--T-'-T-T--1--1--.-T---r--r--f--T---r-'r--T-T--r--T-'-r-T
1  234  1  234  1  234  1  23+  1  234  1  234  1  234  1  234
35.forecast of ac€ivity
for 4 iqnrtants NSI
grcups
Figure 3.2 Rhine
.prGvisiors d' act ivit6
pour 4 groupes NSI imlnr-
tants
Graphique 3.2 Rfrin
.das rnrausgesd*itzEe
Verkehrsaufkonren  bei den
vier widrtigsten tiISI-
frulpen
Schaubild 3.2. thein
Balance of opinions an
forecast of acuivity in
4 btST grcups
Solde d'opinions sur les
pr€visias d'activit6
pour 4 grcupes l{SI
Meinurgssalden :lir das
\Drausgesctrlitzte : rrbrkehrs-
aufkonren bei 4 NS[€uppen
90
70
50
50
10
10
30
50
70
90
-t
I
I
,li \.i T-+ -l
\5
12341 23+1 1234 23
a3 79 ao
tilSl2 coall €tc.
tffll3 oiL, etc.
lilSl4 ce,  etc.
tllsf6 sandr/graveJ-, etc.
houille, etc.
prod. p,6troliers
mineriais, etc.
sable/gravietr, etc.
I(oh].e us:ur.
Ul usvr.
frz usarl.
Sard, Kies ustl.
a4
363.2.3
Freightrates - Rhine
Figure 3.3
Taux de fret - Rhin
@a1fiique 3.3
I?adltraten i.n der ffi
Schaubild 3.3
Price indices (EctJ) Indices de prix (EC[J) Preisindizes  (ECtt)
nrE  rnltcaa fc  n  m  !rs[  m  o tf, hlil  t*al  (l-l-lt2'  r lall
t0lctt 15 ntr  E mts5  sq€5  Gl LlslES
tn tFlC tffi  (t-t-ttI  .  tClt
fffi8tnltct3  tg  lBrurfi  u!  lxum
rn mlffffn  at-r-rtD  .  taa,
4.  "  ,.  llattCm/ffitstLlotEs/lM
b. ..............  r.  r.la  p.r tqc/p.lt  p. tqvhlit  96 t.
.  b E !f,le tf  trlo/ffu p. !ptqr/P.!ls  ro  F$rt
rYffi/ffilslac{a/lrmiffi
B, -------. 
A = rie  p.r tdE/Irir  p. t.) Ftlt r  t.
A = tri@ Ff triF/p.ir  n. !oy.g./pEir  rc  f$rt
:---l$
o
=t
h i\
?l{l2l'll2lt
r9ae  r!t!  llrt
o
Figure 3.4
l23rr?34r2341 r97t  t:t€0  rlter
Garaphique 3.4
t?3a
r|'t5
Scttaulcild  3.4
Balance of opinions (8)  Solde d'opinions (t) sur
.on freight rates  .taux de fret
.on forecast of fr.rates  .pr6visions de taux de fr.
t'leinurgssafden (t) flir die
. erzielten Flachtraten
. erriBrteten F?achtraterr
eo
70
ao
5C)
1c,
1c,
50
50
70
90
1 2 54  1 234  1 23  4  1 23'4  1 23  4  1 234  1 234  1 234
l73.3.  ucrd/south I?affic  ltafic  }brd/srd  Lbrd-si.id-verkehr
3.3.1. Acriviry N-s (O4 85)  Activit6 n-s (O4 85)  verketEsaufl<cnnen N-s (04 85)
S't^atistical infornntion Ies infornntions  Ilnfassende statistisdre
fc  I.W. traffic  betrreen statistiques lnur Ie  bten fiir den lrlasservenketrr
NL, B and F, gxgfgdlng trafic entre NL, B et  zrrrisctren Nt, B tnd F, mi!
Rtrire trafficl  Is-ndt-lret F, 3 l'exclusicn du  Ar,rsnalme des RheinvgqkEhEs,
avaG6iE.-rSruever,  on  traE:.6 itr6:an7 ne-  Stdren-zlzE.-iio,c1-;ichEarr
ttre arzailable data it  can surt-pas encSre  Verfii1:ng. Jedoch kann auf
be estinated ttlat  dislnnibles. Or peut  Grund der sdrcn ',orliegerrden activity in NaS in Q4 85 estinrer que Ie niveau bten geschBlitzt  r,rrerden, daB
r,as about I or 2t belcm du trafic NaS tortal du das Gesarntaufkonnen  im Nrrd-
tlre level of &  84.  A4 85 se situait A  SiiA-Verfefrr in 04 85 etrm
envirqr I o.r 2t  I  oder 2t urder dsn im 04 84
audessous du niveau lag.
04 84.
3.3.2 TranstrDrt Inquiry Survey (O1 S)
Balance of opiniars cr  Soldes d'cpinicrs de  ldeinungssalden bei der
dqnand  la dqnande  t€drfrage
Tab.3.3
tlistorical
erroluticrr
Evolutisr
drcologique
Bisherige Eltwidclung
Tab. 3.3. L982 1983 1984 1985 1986
OI
Q2
Q3
04
-57
-28
-63
-43
-58
-45
-49
3
-39
-24
-43
-25
-A
-30
4
+33
4
Tab. 3.4
.Balance of cpinicr on dsnand by traffic  relation (Ol 86)
.Soldes d'cpinions de la dernande par relation bilat6rafe (Ql 85)
.Meinurgssalden bei der lbdrfrage nadr bilateralen Verkehrsbeziehtngen
(o1 86)
\  Vers/Tb
E \-  bbctr
rtcrqrVoi\
B F NL
B
F
NL
-v +2
-28
-39
5
-24
I
+13
38Tab. 3.5
.Balance of opinian qr denrand by tcrnage class (Of Ae).
.Soldes d'opinions de Ia dgnande trnr cat6gorie de tqlnage (et eO1.
'Ibinungssalden  bei der t€ctrfrage nadr rtagfiihigkeitskrassen  (or g0).
Ibnnage-
Class(e)
llagftihig-
keitsklassen
B NL B+NL
200- 450
45L- 750
751-1150
u51-1550
1551 +
-32
-18
-57
-70
-33
4
-18
I
+65
+M
-2L
-18
-19
+28
+13
Tab. 3.6
.Fbrecast of activity, by nationality of transtrnrLers,  totif  rcrtVSouth rnarket
.Pr6visiqrs d'activj-t6, par nationalit6 de batelier, trafic to'tal Ncrd/Srd
.Eimrtetes Verkehrsaufkcnmen  im gesanten tibrd-Siid-Verkehr nadr der
S'taatszugeh6rigkeit  des Binr:enschiffsunternetmens
Tab 3.6 1983 L984 r985 1986
QT B
IIL
-64
-3r
-50
-20
-28
-20
-32
-60
B+NL -47 -32 -23 -51
Q2 B
NL -52
-24
-47
+23 -2L
+12
+5
+28
B+NL -33 6 +2 +13
Q3 B
NL
-49
-18
-32
-18
-42 +t
B+NL -28 -24 -13
Q4 B
NL
+32
+21
+4
I
+27
+39
B+NL +n +2 +35
393.3.3
I{aiting time N/s  Jours d'attente N/S  l6rtetage }brd/siil
.The rurber of rrniting days cr the "bourse" is a rmin indicator for the
darnnd,/supply-ratio  on ttre regulated part of tlre N-S rnarket (tour-de-r6te);
this is roughly tne drlr carEo market exclding sand, gravel, ard scrne other
transports frqn the t€tierlards.
.Le ncnbre de jours d'attente en 'lcourse" est un indicateur imtrnrtant des
variatiqrs du raptrnrt entre la dernande de transtrDrt et la capcit6 disponible
sur Ia trnrtie de nBrctr6 r6glenrent6 du trafic tibrd-Sud; ceci repr6sente grosso
npdo le rnarctr6 des rnatiBres s3ctres i  l'exclusion du sable, du gravier et de
quelques autres prdduits en provenance des Fys-Bas.
. Die ZahI der Warcetage an der "Etadrtenb6rse" ist ein widrtiger Indikator ftir
das \brhtiltnis arisctren Angebot. und t€drfrage im reglenrentierten
Ncrd-Siid-Verkehr  ("tour de r6le"-qrstem). bbei handelt es sidr im uesentlidten
um den Ttod<enladungverkelrr drne Sand, Kies und andere BefdnderungsgUter aus
den Niederlanden.
40Table 3.7 Tableau 3.7 Tabelle 3.7
Quarterly average of  Mclenne trimestrielle des Drrctrschnittlictre l€rtetage
vniting days in inter-  jor:rs drattente dans Ie  je Viert-eljahr im grrenz-
natisral N/S traffic  trafic internatiqraf N/S  tlcersctrreitenten Nrr&Stit-
by traffic relation  trnr relaticr bilaterale  Verkehr rnch bilateralen
tdlerkehrsbezietrungen
Traffic relatiqr
blatiqr  bilaterale
Verkehrsbezietrung
Q1 Q2 Q3 a
Yearly average
Itblenne annuelle
,Jahresdurchschnitt
1) L982
r_983
Lg84
r985
r986
r0.1
11.5
14.3
14.2
17. r
16.6
18.8
20.L
19.3
20.0
L7.6
L6.2
18.0
15. o
8.9
11.4
13. g
L5.4
L4.2
19.1
16.3
2)t[L-B  L982
1983
Lg84
r985
r986
8.7
12.7
L2.5
13.5
r0.9
r0.9
13.3
L2.2
L2.9
L4.7
L2.9
14.0
13.6
13.3
8.4
10.7
,._,
11.9
11.8
L2.3
L2.2
3)B-F  L9g2
r983
Lg84
1985
1986
5.8
7.5
7.7
10.1
l_0.9
6.0
7.'7
7.5
,.-"
8.2
8.4
8.1
"._"
6.1
4.7
7.O
7.9
6.5
7.L
7.6
8.9
4) B --  NL L982
r983
L984
r985
1986
8.1
8.9
10.7
8.8
ele
8.7
10.6
gls
a.7
11.3
9.5
6.9
8.5
8.5
8.3
8.7
10.3
5)F-B+NL1982
1983
L984
1985
r986
9.2
20.9
19.0
r8.7
18.3
18.0
17. O
19.6
19. L
16.1
2L.O
22.8
26.6
L2.5
L6.2
18.6
r0.3
14.0
18.8
20.o
18.7
4l3.3.4
Fkeightrates (ECtl)
l{crth-Souttr
lbr::r de fret  (nCU)
librd-Std
F?adrtleten (ECU) iln
Nord-SUd-Verkehr
Tab. 3.8 : .Price indices by cclTrpdity grqp in internatimal  Nlcrtt/Sout-tt
tr:affic i:r rctJ (1.I.1979 = 100)
.Irdices de prix trnr cat6gorie de rmrdrardise trnrrr le trafic
internatiqraf f,fcm/Sl  )
. keisirdizes nach Giitergnrtrpen  irn greiziibersdrreitenden  lbrd-Stld-
verketrr inrcu@)
NaS QI 85 Q4 85 or 86
fiquid cargo
natiEres liquides
Tankladung
118 IU r33
sard/gravel,  etc.
sable/gravier, etc.
SandrKies uslr.
10r 106 LL2
other dry cargo
autres rotibres sbdres
sonstige ltodcenladung
159 160 r59
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43Tab. 3.9 :
Figure 3.7
.price indices by nationality of ttre vessel in natiqnl currerny,
l{crth-Souttr
.Indices de prix par nationalit6 de bateau en nsrraie natlonale,
Ncrd-Sud
.Preisindizes nach der Flagge des Sctriffes in landeswtihrurg,
ticrd-Sfit-Verkehr
(r.1.1979 = 1@)
fraphique 3.7 Schaulcil-d 3.7
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Belgi6-Belgique  (BF)
Ftance (lf)
tibderland (IfiL)
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r27
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187
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L26
kice  develognen'Es
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EVolutiqr des prix
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Arurerkung :.
r986
gr flag there are big differences nninly because of dif ferences in
inflaliqr rates.
Les diff6nences entre les 6volutions des prix traduisert les
divergences des tiqx d'inflation entre les Etats menilrres.
Die untersctriedlidre keiserrtvricklr:ng  spiegelt der urtterrsdtiedlidt
hctren Inflationsraten  der trtitgliedstaaten w'iden
44Tab. 3.10: .Balance of opiniars qr forecasts of freight rates for Q2 86.
.Solde d 'opiniorrs sur rE@gng  de taux de fret por:r Q2 86.
.Meinr-rrgssalden bei den fi.ir Q2 86 erwartet-en Fractrtraten.
N-S
r983 Lg84 1985 r986
Q1 02 Q3 04 QI Q2 Q3 M o1 Q2 o3 g Q1 Q2
B
t{t
0
-10
-6
-L2
-6
-13
+2L
+35 -3
-35
-11
+18
-r6
-6
+20
+29
+4
+I2
+8
+L2
-2L
+10
+27
+40
+11
-29
-10
-9
Ilot./Zusannen -7 -10 -tl +31 -23 +5 -10 +25 +9 +11 0 +32 -16 -9
453.4 Oost Indices
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463. 4. 2 Cost develolnents
by EEMENIS in rcU
(1. r.7F100)
E\Dtuticn des co0ts
pr  E EMB{IS en EU
(r.1.7Flm)
Enwiclclung der einzelnen
Ibstenfaktoren in ECt,
(1. 1.197ts100)
Ibb. 3.10
Rnin(e) + N-s Rhein N€
1. 7.85 1.1.86 l. 7.85 t. 1.86 r. 7.85 1.1.86
l€ges/salaires/
Lohnkosten
Gpital/tapital-
losterr
Flrelf(raftstoff-
kosten
others/autres/
i.icrige lbsten
153
L22
26L
140
r58
L22
258
L45
154
L26
263
L42
160
L26
263
148
l5l
116
258
135
r56
115
250
139
TotaI/zusanunen L52 155 L57 160 T4 L47
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r9863.4. 3 Cost. develolrnents E\plutiqr des co0ts par  lbstenentwic)<Iung  nadt der
by SITIPIYPE in ECU TY?E DE BNIEAU en ECu  ltagftihigkeit in ECU
(r. 1.1979=100)  (r. r.197F100)  (1. 1.I97ts1m)
Tlab. 3.1I
350 r. 600 t. 1200 t.
trrrsher units
trDUSSeUTS
Sctrulcsctriffe
1. 7.85 1. r.86 1. 7.85 1.1.86 r. 7.85 l.1.86 1. 7.85 1. 1.86
l€ges/salaires/
Lohnl<osten
epital/Kapital-
l<osterr
fuel/t<raftstoff-
kosten
Others/autres/
sorstige
r58
111
263
r36
163
Llr
253
140
L42
"2L
253
134
L47
r19
246
r38
L52
L23
26r
140
158
L23
259
L45
151
r43
263
r48
L57
L43
2&
L54
Total/zusanuren r48 r51 139 L42 150 r_53 180 183
483. 4. 4 Oost develoSnerts
h1z flag
(r.TJe7Flm)
E\plutiqr des oOts 1nr
nauianalite
TII-r.rgz*rm)
Ibstenerrtwicklung  nadr
der Flaqqe & (1. r.197Flm)
tibtiqnl  currency lbnrnie natiqrale Iandesvltihnmg
nab. 3. 12
B (Fts) D (D[,I) F (rr) NL (HFr,)
1.7. 85 1. 1.85 1. 7. 85 l. 1.86 1. 7.85 r.1.86 r. 7.85 1. 1. 86
Fh. + N-S
nrin(e) Fheirr
N€
L52
153
L52
150
150
150
141
141
140
r40
r91
L82
r96
r90
L82
196
L6
r50
138
L4
r48
L37
. Blr flag there are big differences in cost develotrrrents since 1979, tminly due
to differences in inflatiqt  rates.
. Les diff6rences entre les 6rolutiqrs de coot traduisent les divergences des
taux d'inflatisr  entre les Ettats menilrres.
. Die r.rrtersctriedliche lbstenentwicJ<Iung spiegelt die rrrterschied.Iidt hchen
Inflationsraten der Mitgliedstaaten widen.
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50Ccrnrent :
Renarque :
Anrerkurg :
no Q4 85 rrater levels qr ttre Rtrine \,vere exLrerely lovr, so tlre ships
could not take full  loads. Itt ttpse circunstances transtrDrters
receive rnrrnally a cqrpensatiar:  tJre so aalled l-crur-r*ater-allor,rnnce
per translnrted tan (half load  dor:lcle price per tqr).
h  Q4 85 prices actually payed for cJry €rgo I^Ent q) by about SOtr
but corrected for the lcrr hater effest (revenues per trip)  ttre rise
vos rp npre ttnn 20 B.
Fendant Q4 85, le niveau des eaux rh6nanes est rest6 trEs bas,
obtigeant les bateaux 3 transporter de faibles drarges. Dns ces
circqrstances,  les bateliers regoivent une "idernnit6 trnur basses
eaux" par tstne transtrnrt6e (a<rii-ctrarge-r.dorrlcle prix 3 la tdme).
C'est ainsi que Ies prix py6s 3 Ia tonne Snur Ie transpore de
nratiBres sBctres qlt grilq€s de 8Ot alors que les revenus par \Dyage
n'drt augnent6 effeqtivsnent que de 20t.
Die Rheinr'ossersttirrde \riiihrerd Q4 85 \inren setrr niedrig, so daB die
Schiffe nur teilneise beladen r,,rerden konnten. ttrrter diesen Urst?inde
erhalten die Transtrnrteure nornalerrreise einen Atrsgleidt die
sogenannten NtedrigrmsserzusckrlSge  (halbe Beladr:ng = doIPeIt keis
pro tonne).
Die bezahlten keise fiir lbocl<enladung sind etr,rn 8O t gestiegen in
04 85, aber nactr lbzug des NiedrignansserzusctrlSge  sird die keisen
(erErag pro kise) effectiv nur et\,ta 20 t gestiegen.
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52Table 4.1
SECTION -  CTN.PITRE - TEIL 4
Tableau 4.1 Tabelle 4.1
EUR-10 tdlnage evolutisr  Evolution des tonnages  FlLwicklung  des EtlR-lO-
(in t) a4 Bs/U u  EUR-10 (en tl  a4 85/a4 84 verkehrsaufkonnens  (E)
by transtrnr:t relatiqr  trnr relatiqr de transport a4 g5/A4 84 nadr Verketrrs-
(r)  (1)  beziehungen (1)
D F I NL B,lI, IIK IRL u( GR ETIR
IO
D x -3 +11 -L7 -3 -r5 0 +34 -29 0
F -L2 x -9 -2 +L2 0 0 +20 -42 - 2.r
I +19 -4 x +10 -3 -37 0 +57 -65 + I.7
NL +48 +I +19 x +I4 +22 0 +30 -18 +32.4
BTL +15 +9 +11 +3 x -8 0 +70 +79 + 9.4
UK -32 +25 -40 -5 +28 x N -r00 N -20.5
IRL 0 0 0 0 0 o x 0 0 0
DK +26 +32 +27 -80 +I5 +67 0 x -33 +20.5
GR -48 -r5 -45 +52 +287 N N 0 x -38. r
ETIR
l0 +I +2.O +o.2 -5.2 +5.5 -25.4 0 +35.7 -27.3 + 4.6
N = not available  N = rffr distrnnible  N = keine Angaben
(l)Drcludes B-L ard L-B  (l)b<clut B-L et L-B  (l)orrne B-L urd L-B
53Table 4.2  Tableau 4.2  Tabelle 4.2
Ormr:lative EUR-10 tq)nage EVolutiqt  cr-unul6e, en t,  Ertwicklung des EIJR-IO-
erplution in t, by  du tcnnage EUR-10 par  Verketrrsaufkcnmens  (t).
directiqr.  directiqt.  frste Beredrnr:ngJen.
First estinntes.  kemilres estirnations.
1985  1985  1985 IFr  lwl  w
Invard traffic evolutiar
EVolutiqr du trafic
entrant
E:tlricklung des eing+
henden \Erlcelrs
(r ) 1e85
L984
Ortvard traffic  evolutiqr
Evolutian du trafic
sortant
ErtwicJdung des ausge-
henden r€rkehrs
(r ) 1e8s iFl
In+out$Erd traffic
E\rolutiqr ctu trafic
total
Srtwidclwr5l  des ejrp
rmd ausgehe'rden \br-
kehrs
(8 ) l.e8s
i3'81'
D
F'
I
NL
BI:L
I'K
IRL
DK
GR
+8
3
I
0
+2
-r0
+30
+3
+3
5
2
+15
+I
o
+28
+8
+ 11.7
- 11.3
- 1..3
+ ?.9
+ 1..5
- (i.g
+2:1.2
+ rl.3
EIIR
L0
+ 1.1 + I.1 + l_.1
541985 Q1 Q2 o3 a4 Total/Insgesamt
D 57 6L7
2.O
fi  672
+  2.2
59 534
+  2.4 :' tt2
o.7
238.935
+  o.4
'000 ToNI
t*
F 29 559
6.9
30 L42
+  2.8
26 052
3.0
28 539
7.L
rL4.292
3.6
'000 ICINI
t
I 4 28L
7.9
4 596
+  0.6
3 827
4.3
L2 704
3.9
,OOO TONI
t
NL L 273
8.O
I  215
- 15.o
2M
- 11.6
'000 T!oNI
I
B I 435
0.3
9 270
+  5.3
I  O92
+  3.8
I  629
9.0
34 426
o.4
,OOO TONI
t
L 488
- 40.3
657
- 30.0
78r
0.5
614
-  L9.9
2 539
- 23.3
,OOO TONI
t
UK L7 777
- 42.7
34 510
+ 89.7
33 427
+L27.8
35 098
+552.5
L20 8r2
+ 74.6
,OOO TONI
I
IRL 835
2.2
83s
2.2
'OOO TCINI
t
DK 624
2.2
536
3.8
519
+ o.2
633
4.7
2 3L2
2.7
'000 ToNI
t
GR L77
-  43.6
141
- 47.8
43L
+  3.9
749
-  25.O
'000 I0NI
t
ItotaI/
Insgesamt
12r 066
- L2.7
r39 739
+ 15.0
L32 663
+ 17.2
L36 625
+ 23.7
530 092
+  9.6
,O@ TONI
t
Table 4.3
EUR-10 l{atiqral
rail traffics
Tableau 4.3
Activit6 E[.JR-10
trafics natiqraux
* L'cbsenratiqr de t'6vo-
lution se fait  en acmPa-
rant les r6sultats d'un
trir€stre A ceux du tri-
r€stre correstrnndant  de
I'ann& pr6c6dente
Tab:lle 4.3
Innerstaatlidre  Eisenbahn-
vskelrre E{.lR-10
* Bei der Beobadttung  der
Verkehrsentwiclclung
r,rerden die Srartaler-
getrrisse jeveils rLit
dern entsprechenden
Qlartal des Vorjahres
verglichen
* The traffic  evoluti-qt
is nwtitored bY
oargnring the results
of a quarter witlt tte
same quarter of tlte
previous year
554.2  Railuay Tariff Irdices
4.2.I  Cov{age_
Tariff sun/eys are rD\{ being carried out in C€nnany, trtanc=, Ital.y, Belgiun
and tlte lrletherlands. The five railr,eys agreed on the net-trod of rr "lcasket."
of representative  cqrnpdities defined for each relation fnsn acttnl trafflc
data for the reference period (1981).
l4cney used = ICIJ (International Crrrrerny lJnit).
4.2  Indice des tarifs  ferroviaires
4.2.L lgrygqtute_
bs  enqu6tes de prix sont en Gcurs en Allerna![ne,  en Ftance, en It:alie, en
Belgiqr:e et arlr Fays-Bas. Ces cinq r6seaux ont reteru I'id6e d'url "panier"
de produits repr6serrtatifs d6finis pour ctraque relatiqr 6 prcir  de donn6es
r6eUes sur Ie trafic lnur Ia ;€riode de r6f6rence (198f ).
I{rnnaie utilis6e = UIC (Unit6 internationale de ccrnpte).
4"2  Tarifi  .r-i i;  fij.'rr^n Ei-serrb nverkehr
4.2.L  frlassrngsberet 
-'l'
keiserh$ungen werden derzeit in Belgien, butechlard, Ftankreicjh, Italien
und den Niederlanden durctrgefiihrt. Die Eisenbatxl:nternetunen  diesr:r Lb'nder
einigten sidr darauf, aus den fiir  derr Beztgszeitraun  (1981) vorti.egenden
rferkehrsdaten fiir  jede lvbrketrrsbezietrung  einen rrT<orbrr repr5serrtat:iver Giter
ausztnal5hlen.
l6hn:ng = IIIC (Internationale  Rechnungseiriheit) .
564.2.2
Tariff developtent  by
relatiorr
(full  wagon loads)
E\roh:tion des tarifs
relation
(wagons ccnplets)
Tariferrtwicklung  rnch
Verkehrsbeziehungen
(Wagenladr:ngen)
Aufstellung der SI{CF
Aufstellung der DB
Ar, st"ellurq d.::: Sf.Ifll
par
A)SLG" s elaboratiqr Calculs de Ia SILE
B) DB's Elaboration Calculs de Ia DB
c) $Ica's Elaboration Calculs de la SNCB
Relation
Verkehrsbeziehturg
31.12.81 31.3.85 30.6.85 30.9.85 31.12.85 31.3.86
F-B
F.NL
F-D
F.I
100.0
100.0
100.o
100.0
134.13
L27.5L
L23.67
L47.@
L36.26
L27.5L
L23.67
147.00
138.87
r31. 17
L27.6L
LsL.27
143.39
133.13
L29.96
155.12
L43.79
r33.13
13r.99
Relation
Verkehrsbeziehr:ng
31.12.81 31.3.85 30.6.85 30.9.85 31.12.85 31.3.86
D-F
rB
rNL
rI
100.o
r00.0
100.0
r00.0
r24.O9
L23.8
r15.40
L20.O4
L24.O9
125.03
115.40
120.38
L26.47
L25.O7
115.40
L2L.4L
L26.47
L25.O7
115.40
L25.39
i(1.:.1 at r (
,ierj<*r . eziehr-rrg
i}-F
B-NL,
B-D
B-I
3r . 12.81 31.3.85 30.6.85 30.9.-,5; 31.12.85, 31.  dL
r-
r3,.r.3.i I l+z.lu I L2').9d I r29.9O
rr:r.,a I -- 
|
r4L.70 | 144.84 I
100.0
r00.0
100.0
100.0
r33.87
t26.92
r24.19
L35.97
L35.26
L26.92
L24.M
L39.79
57D) t{s's Elaboratiorr Calculs des NS
E) Fs's Elaboration Calculs des IE
Aufstellung  detr IiE
Aufstellung der FS
Relation
Verkehrsbeziehung
31.12.8r 31.3.85 30.6.85 30.9.85 3r.12.85 3r.3.86
NL-B
NtrD
NIrF
NLrI
100.0
r00.0
r00.0
100.0
L29.22
u4.59
116.69
r23.61
133.37
116.69
L23.92
135.93
1r7.09
L24.9L
135.93
L2t.2L
L28.22
Relation
Verkehrsbeziehung
31.12.81 31.3.85 30.6.85 30.9.85 31.12.85 31.3.86
I.F
r-NL
I-B
I.D
r00.0
too.0
100.0
r00.0
r43.56
L34.L4
L4.77
121.05
143.56
L34.32
L4.78
116.93
L47.42
136.29
L46.74
112.13
r.51.03
r4r.o7
L45.74
116.04
58sffirchr - cmPrmE - lErL 5
ooIAINED TRAhISPOBf - TRAIISPOFf,]  ooIAINE - XO}AINIERIEr VERKETIR
5.1  Ccrrtainer t-rlaffic  Tlrafic srteneuris6  Cantainenrerkehr
5.1.1. 04 85  04 85 04 85
INIMITAINER  Statistiques  A:fstellmg vat
CIAbOrAtiqr  II{IERMITXNINEI  ]IiEERTTTAINER
Tab. 5.I.I
Ports traffic
Trafic-lnrts
Ilafenverkehr
Cbntinental traffic
ltafic  ccttinental
I(ontinentilverkehr
lbtal traffic
ltafic  toEat
Zrsannert
tiftlrber of units
titxrbre d'unit6s 04 85
Iadeeiriheiten
15n (1000)
L23.5 94.9 2v.3
E\rolut'iqt
t0485
Enuricklung @
38 + 23t +6t
E\rolutiqt
t0485
EntwieJctwrg 03T5
18 + 232 +8t
595.L.2. Ql 86
INIMML}TAINR,
elaboratiqr
Ql 86
Statistiques
II{rIEMNAINER
or 86
Arfstsllwrg vrn
INIERMNTATNER
rbb. 5.1.2
Forts traffic
T1.afic_lnrts
Ilafenverketrr
Ocntinental traffic
Ttafic cwrLinental
Kontinentalverlcetrr
Tlotal U:affic
Ttafic total
4rsanrerr
tifrmber of units
Ncnbre d'r-rrit6s Ol 86
Iadeeinheiten
rH, (1000)
115.9 103.9 22+.7
E\rolutiqr
tot86
Ertwiclkltng ffi'5
- 13t + I38 2t
E\rolutiqr
tor86
frrtwicklr-rrg G-EB
58 6t 68
605.2  PiqqtFbad< - Ferroutage - Hudcepad< Q4 85
!?re infornatict given is tlre nr.urber of units destrntdted by the
"organising  ccnq>any" i.e.  tlte nurber of senri-trailers, smp bod:les or
rcad trains carried by rail hogsls (fnftntnffT elaboratian).
Les informatiqrs fiournies trnr:tent sur le ncnbre d'unit6s transtrnrt6es
par Ia "soci6t6 ongonisatrice",  c'est-6-dire Ie rrcntrre de
sen-i-rennrques, de caisses npbiles ou de tr:ains r€utiers transtrnrt6s par
chsrdn de fer (Sourcel INIERLTIIT).
Die rrcrliegenden Angaben betreffen die Zahl der rrur den ftnketrnd<-
Verketrrsgesellsctraften  befbnderten Iadeeiriheiten, d.h. die ZahJ. der auf
Eiseribahr.x,egen bef6nderten  SattelantrSnger, IGdrselbehHlter oder Last-
zUge (a:fstelh-rrg vqr INIB$.IIT).
Tbb. 5.2 Internatiqral traffic by cuntrnnies based in tlre EEC
I?afic internatiqral asir:r6 pat des soci6t6s sifuent dans ta Cffi
C,renztiberscjtrreitender  Verkehr der Hunkepad<-Venketrrsgesellschaf-ten  in
der ElfG
buntry of despatch
Fays d'o<p6ditict
Versand"Iand
thits  despatdted
Ihit6s  exp6di6es
Iadeeiriheiten
a4 85
E\rolution
E:twid<Iung I
04 85
GE'
04 85 fs5
D  lbmbiverkehr
F  Nc\ratrans
I  bvatrans (excePU to
(sauf vers
(drre nactr
I  Ferpac  (to o)
(vers D)
(nactr D)
I  @nat,
NL T?ailstar
B  TFhI
UK tibvatrans
D)
D)
D)
21 204
2 859
6 230
2 7L3
537
L 445
4 038
2 063
+19
+6
+L7
+ 7
-10
+9
+51
Total -  zusdl[Ipn 4r. 089 +L7
6lIbb. 5.3 Important Intra-HJR 10 netatiqts (over l0oo units in 04 85)
blatiqrs intra-ffn 1O irynrtantes (plus de 1000 unitAs au Q4 85)
Widttige Verketrrwerbirdungen innerhalb EUR-10 (rn*rr als IOOO lade-
eiriheiten in 04 85)
blatian
\Erbirrclurg
ttlits deslntdred
thit6s e:rp6ai6es
Iadeeinheiten
Q4 85
EVoluticr
Ehtwicktmg I
04 85 ffi
Q4 8s
0ffi5
DI
ID
BI
I-B
T]K  I
I-uK
FI
IF
NLI
9 229
9 082
2 782
2 959
I 931
2 076
L 452
L4/.5
1 088
+7
+15
I
+75
+45
-L4
+1
+t6
+8
62enrs/ennexe/enfage
stRcEf - cpH.,rsl
(a) Red opiniqr Sunrerr - Ernr€te de Ccr*rrc€ure Rcute - Kanjr:nlGuredrelrrm
Stra8emrer*drr
B  InsCitut du ltanslnnt rqtier
DK hrnarke Statistik
D  IFo (Institut flb wirtsdraftsforsdrrg)
F  Oent-re de Proatw'tivit6 des ltansSnnts
cR Eehniki s'tatigtiki r?iresia (uatianaf ftadsticaf office)
IRL thiversity 6l1ege, Drblin
I  Centrc Str.rti eui siEtemi di 1Lasftorto
L  Senrice cdml  de Ia ftatistiqr  et, des Etrdes
NL Ecmtflgdr Brreau nw het. lFgr en l€tenrsruoer
ttK $arUrcnt of ltan4ront
(b) Red Cost Sunlef, - Irdic€8 de ao0t Rorte - Kct€neft€trmq Stra8emrerk€hr
Bmdesverlcard  dee Deutsch€n ffi  (BDF) e.V.
Ocndt6 rntiqal  mrtier
Eqronisdr Hrreau vor het Hbgr en trhtenrenoer
Inatittrut vor Wegrtran4nrt
F6d6raeiqr des Qrnergants du hnd-Drdr6
bad thulage AEs@iatian I*d.
Iandsfoneningen  hnsle \btgna€d
(c) nea price Sunrcrr - Indiee des prix Rcute - Preisedreh.uto Stn8erNterk€hr
B  Institut du I?ansport rqrtien
D  ge (Bndesanstalt ftb den dltenfernverketrr)
F  Ulnist8re des Tlanspct^g
I  Centrc Stlrti sui Siststti di Traslnrto
L  l,firdstere des ltanslprts
NL NII0 (fGderlardsche Interna'ttanfe  rcgverttoer Cganieatie)
CBS (Aeftraal Brearr von de Stattstiet<)
Itdne  Oentnl Rtine Gmissian
lbrttr-Srth B Ingtitut trurr le llansport par BatelLerie
Nt Ecmnisc*r Brreau vmr het, l9eg- en lhtenrervoer
D
F
NL
B
L
(n(
TK
(d)
63(e) I.W. Coet Sunrey - Irdic€s de oc0t^s V.N. - Kostenetrh€h.rg Binnens&iffatrE!
NL  Ecqurdsch  Brreau vmr het ISgr en l€tenrervoer
in aollabratiar wittr :
F  Office rntianal de Ia navigaticr
B  Institut trnur le transport pr  Batellenie
D  Rmdewericard der deutsdren Binrgrsdriffahrt
(f) Rail Tariff frdices - frdices des tarifs du RaiL - Tarifirr:tizee :frir den
Eiseribahnverkehr
-hmdesbahn)
F  SDW' (Soci6t6 natiqrafe des c*rgnins de fer frarAais)
I  FS (Azienda autssm delle Ferrcvie dello Stato)
NL  l{S (Nederlandse *oonegen) B  IUGS/SIiIB (Societ6 Naticnale dee Ch€rnins de fer belges)
(g) Ccnbined f::an$prt - franepcts Ccrbin6s - Icnbirderter Verk*rr
Interccntainer (qrtainer traffic - tnafic qrtgreuris6 - etainennerketrr)
Interurit (Pigg:f-Ud< - Ferroutagre - tlrct<ega,ct<)
(h) Road Tcnraees - Tqtnile de Ia Rcute - Sffi
D  KBA-AAG l(raftfahrt+"trdesarttes  md der Brrrdesanstalt  fth &n
diterferrwerketrr
F  I'[ini*e!:e des lbanslnrts - Senrice des ltansponts routiers R-2
I  t'tinisterio dei $raslnrti - ISIAI
NL  CtsS - Centraat Brreau rror de Statistiek
B/L  It{S - Institlrt natiqtal  r Statistiqr.res
tK  GSS - Department of l?ans5nrt
IRL  Ilriversity 611ege, D$Iin
DK  hnnarks Statistik
GR  Etlniki Statist'iki giresia
(i) I.W. Tsrragps - Tonages des Voies Navicnbles - Binnensdtiffahrtr$tenrcrtc*rr
6II  Office rntiq,ral de l{avignricr
CCR Ccnmission  Centrale potr la t€vigaticr du Rtrin
sffi/ffin/sAre (Ilxerbourg) - pirective/Rictrtfinie  BO/U19
Rail Tqrrnes - Tqrnaqes Rail: - Eiffi
sorc/offi/sAre (Iurenbourg) - uirectirrc/Rictrttinie &/LLn
SPrcIAL TINNKS 1I) THE Src
(Statistical Office of the runqean Onrnniry)
REI{ERCIE{ENI  ICIUT PAAIIICIITJER,  A L'OSCE
(Oftice S'tatistique des Qrmr-rra,ut6s  n:rop6ennes)
BESChIDERER  DASIK GII.'T DEM SAre
(Statistisdps M, der nrofiiisctren  eaneinscfraften)
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